Rainfall at Childers mill by Kidd, Hector
22 WATER SUPPLY. 
RAINFALL AT CHILDERS MILL 
January, 1895. 
REMARKS. 
~ -; 
Daily fall on 'OJ ;:::! • "';:::! • 
Rain- Ca tchment Contents of Increase of "d ~-g £",'0 
..... '" 
1895 fall. area in Total Fall. Dam. Storage. -... 
_c .... 
gallons. C:'~B o'§~ 
...'" ~ ~ 
Jan. 
1 2'35 ... . .. . ,. . .. . .. -.. 
2 .. . . .. ... . .. ... . .. .. . 
3 '16 ... ... ... .. . . .. . .. 
4 '25 ... . .. ... .. . . .. .. . 
5 2'35 ... ... .. . ... . .. ., . 
6 ... . .. ... ... .. . ... . .. 
7 ... . .. ... . .. . .. ... . .. 
8 ' 90 ... .. . ... .. . . .. . .. 
9 ... . .. ... ... .. . ... . .. 
10 ... ... . .. ... .. . ... . .. :::l 
11 ~ ... ... .. , .. . . .. ... .. . = 
12 '10 .. . 86,429,000 3,000,000 ... ... ... ~ 
13 ... ... .. . ... .. . ... . .. " Z 
14 ... ... . .. . .. ... .. . ... ~ 0 
15 '48 6,789,000 93,218,000 ... .. , ... .. . ~ 
16 '10 1,414,000 94,612,000 ... ... . .. .. . ... 
17 .. . .. . ... . .. ... . .. . .. 
18 '27 3,819,000 98,451,000 .,; ... ... ... .. . .. 
'" 19 '18 2,546,000 100,997,000 ... ... .... ... . .. .s 
20 '4,8 6,789,000 107,886,000 ... 00 ... .. . ... ~ 
21 '73 10,325,000 118,211,000 3,200,000 '63 0 ... . .. ~ 
22 3'55 50,213,000 168,538,000 10,000,000 6,800,000 13'5 5'9 
23 2'50 35,362,000 ~03,900,000 13,000,000 3,000,000 8'5 6'4 
24 1'90 26,875,000 230,775,000 18,500,000 5,500,000 24'6 8'0 
25 2'39 33,806,000 264,581,000 27,000,000 8,500,000 25'1 10'2 
26 '08 1,13~,000 265,713,000 ... .,. . .. .. . 
27 '05 707,000 266,420,000 28,000,000 1,000,000 141'4 10'5 
28 1'33 18,860,000 285,280,000 30,0'00,000 2,000,000 10'6 10'5 
29 '41 ... ... 31,000,000 1,000,000 ... . .. 
SO ... 
' " 
.,. ... ... ... . .. 
31 ... ... ... ... . .. . .. . .. 
Catchment Area :-(;25 acres, lin. = 14,145,000 gallons. 
